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К ВОПРОСУ СТАБИЛИЗАЦИИ ГИБРИДНЫХ  
ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНЫХ СИСТЕМ  
ДИСКРЕТНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ  
В докладе исследуется проблема стабилизации гибридных дис-
кретно-непрерывных линейных стационарных систем при воздейст-
вии линейной обратной связи в виде дискретных регуляторов.  
Рассмотрим объект управления, описываемый следующей  
дискретно-непрерывной системой:  
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Присоединим к системе (1), (2) линейную обратную связь вида 
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Q – постоянные матрицы размеров r n  и r m  соответст-
венно. 
Система (1), (2), (3)  называется стабилизируемой, если найдет-
ся линейная обратная связь вида (3), т.е. найдутся матрицы 
1
Q  и 
2
Q , 
при которых система (1), (2), замкнутая регулятором (3), является 
асимптотически устойчивой.  
Задача состоит в нахождении параметрических условий стаби-
лизируемости системы (1),(2) регулятором (3). Исследование разре-
шимости задачи стабилизации осуществляется путем сведения ее к 
соответствующей задаче для дискретной системы. 
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Теорема. Система (1), (2) является стабилизируемой дискрет-
ным регулятором (3)  тогда и только тогда, когда 
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rank I n m                                      
для всех комплексных чисел     таких, что 1. 
